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罗伟昂 许一婷 曾碧榕 刘新瑜 何凯斌 戴李宗＊＊
( 福建省防火阻燃材料重点实验室，福建省固体表面涂层材料技术开发基地，厦门大学材料学院 福建厦门 361005)
摘要 阐述材料燃烧失效与防火阻燃课程建设的基本构想、定位和教学思路; 从教材及教学内容优化、加
强实验教学与革新教学方法、强化实践教学、规范课程管理模式入手，将其建设成材料学科的特色课程。
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讲授，教师对他们讲授的内容进行补充和点评。我们安排了阻燃剂( 1 课时) 、热固性树脂阻燃材料( 1
课时) 、热塑性树脂阻燃材料( 1 课时) 、阻燃材料与环境问题( 1 课时) 等 4 个专题，由学生自学讲授。首
先由教师给出每部分内容的提纲让学生准备，然后将学生分组，厦门大学材料学院高分子方向每届学生
数 48 ～ 52 人，分成 4 组，每组 12 ～ 13 人，每组讲授一部分内容，便于学生认识各类阻燃材料的性能特
点，进而掌握各自的组成和应用领域。讨论结束时，教师进行总结。
( 3) 课程小论文。基于 211、985 的投入，厦门大学建设了强大的数据库资源，通过教授学生文献资
料的基本检索方法，根据特定教学内容指导学生撰写一些综述性小论文( 拟完成 2 篇) ，并将其纳入成
绩考核。这样可以培养学生查阅文献、收集信息、综合和归纳文献的能力，提高科技论文的写作水平。
通过“三结合”教学模式，可以让学生掌握学科基础知识点和最新发展动态，锻炼学生快速有效地
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